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स्नेह और अनुशासन के बीच 
फँसी एक श शषिका
 श शषिका श्ीमती प्रशमला चौहान सने टुलटुल शबस्ास का साषिातकार
प्राथमिक स्कूल िें पढ़राने वराली मिमषिकरा करा यह सराषिरातकरार एक आि वयम्ति के मिषिक बनने 
के सफ़र और मिषिकीय  मज़ न्दगी के खट्े–िीठे अनुभव और उनकी सिस्यराओं व चुनौमतियों 
को बयाँ करतिरा है। सं.  
यूँ तिो संजय गाँधी मवद्रालय िराधयमिक तिक है, परनतिु इसिें प्राथमिक मवद्रालय वरालरा भराग एक अलग 
(पुररानी) इिरारति िें लगतिरा है। इिरारति िें ्दो किरे हैं। एक किरे िें कषिरा पहली  व ्दूसरी के मवद्राथथी 
पढ़तिे हैं और ्दूसरे किरे िें कषिरा तिीसरी व कषिरा चौथी के। पाँचवी कषिरा को स्कूल की िुखय इिरारति िें 
एक किररा म्दयरा गयरा है— जैसे पाँचवीं के ये बचचे ही प्राथमिक स्कूल िें सबसे मविेष हैं। वैसे इसे इस 
तिरह भी ्देखरा जरा सकतिरा है मक पाँचवीं कषिरा (और उसकी मिमषिकरा व उसिें पढ़ने वराले बचचे) ्दरअसल 
इस स्कूल पमरसर िें िौजू्द प्राथमिक और िराधयमिक स्कूलों के ्दो अलग संस्थरानों के बीच करा पुल हैं। 
इसीमलए यह कषिरा िराधयमिक मवद्रालय की तिुलनरातिक रूप से नई, बड़ी और बेहतिर इिरारति िें लगतिी है। 
बहरहराल, हि प्राथमिक स्कूल की कषिराओं िें लौ्तिे हैं। इसके ्दोनों किरे अच्े खरासे बड़े हैं— हरालाँमक 
्ति ्ीन करा है। आसपरास के मविरालकराय पेड़ों के करारण ये किरे ्दोपहर की धूप िें भी उतिने नहीं तिपतिे 
मजतिनी उनसे अपेषिरा की जरातिी है। ्दोनों कषिरा–कषि िें लकड़ी की चौड़ी बेंच और डेस्क की ्दो कतिरारें हैं। 
पहले किरे की एक कतिरार िें कषिरा तिीसरी के बचचे बैठतिे हैं, ्दूसरी िें कषिरा चौथी के। इसी तिरह ्दूसरे 
किरे िें एक कतिरार िें पहली कषिरा के बचचे बैठतिे हैं और ्दूसरी कतिरार िें ्दूसरी कषिरा के।
पहले म्दन जब िैं यहाँ समपक्क  के मलए गई तिो िराधयमिक मवद्रालय के ्दफतिर िें प्राचरायया (कलपनरा ्देसराई) 
से िेरी िुलराकराति हुई। उनहोंने कराफी सतकरार से िुझे मबठरायरा और बराति की। एकलवय और चकिक से वे 
पमरमचति थीं, इसमलए मकसी िैमषिक पमरिकरा िें मिषिकों के सराषिरातकरार के बरारे िें जरानकर वे कराफी खुि 
हुई, परनतिु सियराभराव के बरारे िें बतिरातेि हुए उनहोंने िुझे ्दो नराि सुझराए— श्ी िहेि अग्रवराल और श्ीितिी 
प्मिलरा चौहरान। अग्रवराल जी मकसी कराि से स्कूल से बराहर थे, इसमलए उनहोंने एक बचचे को बुलराकर िुझे 
चौहरान िैडि के परास ले जराने को कहरा। बचचरा िुझे लेकर चलरा तिो अनरायरास ही उससे बरातिें होने लगीं। 
उसने बतिरायरा मक आज आठवीं के बचचों करा फेयरवेल है— इसमलए वह और उसके ्दोस्ति (सरातिवीं के सरारे 
बचचे) जल्दी स्कूल आ गए हैं और तिैयरामरयों िें लगे हैं। हि स्कूल की इिरारति से बराहर आकर बराजू की 
सँकरी गली से जराकर प्राथमिक स्कूल के किरों िें पहुँचे। 
वह बरालक िुझे पहले किरे की ्दहलीज़ पर ्ोड़कर चलरा गयरा। किरे िें तिीन मिमषिकराएँ बैठी आपस िें 
बरातिें कर रही थीं। सराथ ही एक कु् कॉमपयाँ भी जाँच रही थीं और एक अनय मकसी रमजस््र िें कु् 
जरानकरारी भर रही थीं। पू्ने पर पतिरा चलरा मक रमजस््र िें कराि करने वराली मिमषिकरा ही चौहरान िैडि हैं। 
िैंने अपनरा पमरचय म्दयरा (एकलवय और चकिक यहाँ भी िहत्वपूण्क पमरचरायक थे) और पमरिकरा व मिषिकों 
के सराषिरातकरार के बरारे िें बतिरायरा। उनहोंने िुझे मबठरायरा और तिफसील से बराति की। अपने बचपन, पढ़राई, 
कराय्क–जीवन के बरारे िें वे सहज ही बराति करने लगीं। बीच–बीच िें बचचों को िोर करने से रोकने के मलए 
थोड़ी फ्करार भी लगरा ्देतिीं, मफर बरातिों–बरातिों िें उनहोंने कहरा मक वे बोलने से ज़यरा्दरा मलखकर अपने को 
अच्ी तिरह वय्ति कर परातिी हैं, इसमलए उनहें कु् प्शन ्दे म्दए जराएँ तिो वे उनके उत्तर सोच–मवचरारकर 
मलखकर लरा सकतिी हैं। तिो, यह सराषिरातकरार बहुति सराररा प्मिलरा जी के सराथ बरातिचीति के ज़मरए और कु् 
उनके मलमखति जवराबों से बुनरा गयरा है। एक ऐसी मिमषिकरा करा सराषिरातकरार मजनिें  िैंने बचचों के मलए स्नेह 
और सरोकरार भी ्देखरा और उनहें अनुिरासन िें बाँधने की तिीव्र जद्दोजह्द भी।
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स्ाल : अपनने बचपन ् अपनी पढ़ाई-शलखाई के 
बारने में कुछ बताइए। 
प्मिलरा जी— िेररा जनि नरागपुर िें बड़े पमरवरार 
िें हुआ। पमरवरार िें सरारी सुख–सुमवधराएँ थीं। 
िेररा लरालन–परालन समपन्न घरराने िें हुआ है। 
िेरी प्राइिरी मिषिरा मििनरी स्कूल िें हुई। स्कूल 
िें बहुति अमधक अनुिरासन थरा। पढ़राई पर बहुति 
अमधक धयरान म्दयरा जरातिरा थरा। होिवक्क  बरराबर 
म्दयरा जरातिरा थरा। हिरारे सिय िें नैमतिक मिषिरा 
पर भी एक पीमरयड रहतिरा थरा। कषिरा िें एक्दि 
िरामनति रहतिी थी। िेरी अंग्रेजी िुरू से ही कराफी 
अच्ी थी। 
िेरी िरा्दी लगभग 40 सराल पहले िहरारराष्ट्र से 
भोपराल के परास के एक गॉंव िें हुई। यहाँ करा 
वरातिरावरण मबलकुल अलग थरा। ससुरराल गाँव िें 
थरा और िैं नरागपुर िहर िें पली–बढ़ी थी। हिराररा 
पमरवरार वयरापरार िें लगरा थरा और यहाँ ससुरराल िें 
खेतिी–बराड़ी करा कराि होतिरा थरा। सब कु् अलग 
थरा। यहाँ  पढ़राई–मलखराई करा बहुति ज़यरा्दरा िहतव 
नहीं सिझरा जरातिरा थरा। हर बराति िें 'प्ेलों की 
बहू' होने की मज़मिे्दरारी मनभरानी पड़तिी थी। उस 
सिय िैंने बहुति संघष्क मकयरा। िेरी आगे पढ़ने 
की रुमच और ्ीचर बनने की इच्रा करा यहाँ 
बहुति िोल नहीं थरा, पर िेरे पमति ने हिेिरा िेरी 
ि्द्द की। िेररा सहयोग मकयरा। वे मिषिरा मवभराग 
िें कराय्करति थे। कु् सिय बरा्द हि लोग भोपराल 
िहर िें आ गए। 
स्ाल : आप श षिक क्यों बनने? कैसने बनने?क्या 
इससने पहलने कोई और काम भी शक्या?
प्मिलरा जी— िुझे हिेिरा से,िरा्दी के पहले 
से इच्रा थी मक िैं ्ीचर बनूँगी। िुरू से ही 
पढ़राने करा िौक थरा। िरा्दी के बरा्द बहुति संघष्क 
मकयरा। लगभग डेढ़–्दो सराल के अनतिरराल से िेरे 
चरार बचचे हो गए। चरार ्ो्े–्ो्े बचचों को 
समभरालनरा, घर िें किराने वरालरा एक और हिराररा 
बड़रा–सरा पमरवरार थरा। बचचे बड़े होने लगे तिो 
उनकी पढ़राई करा खच्क और बहुति सरारी िुमशकलों 
के बीच म्दन बीतिे। मफर, िरा्दी के बहुति सराल 
बरा्द, जब िेरे बचचे कु् सँभल गए, तिब िैं 
्ीमचंग लराईन िें आई। िौकरा मिलरा और ज़रूरति 
भी थी— इस तिरह िैं ्ीचर बन गई। िुझे बहुति 
खुिी हुई मक भरागय ने िेररा सराथ म्दयरा पर यह 
आसरान नहीं थरा। बहुति कोमिि करने के बरा्द 
्ीचरमिप िें चयन हुआ— जहाँ तिक यरा्द पड़तिरा 
है 1982 िें। इसके पहले िैंने घर से बराहर कोई 
कराि नहीं मकयरा थरा। मिषिरा षिेरि िें कराि मिलने 
पर िैंने भगवरान को बहुति धनयवरा्द म्दयरा। िेरे 
जीवन िें अचरानक बड़रा पमरवति्कन आयरा। 
स्ाल : सककूल में पढ़ानने के कुछ खट्टे-मीठटे अनुभ् 
्याद आतने हैं क्या?
प्मिलरा जी— मिषिरा मवभराग जवराइन करने के बरा्द 
82 से 84 िेरी ट्रेमनंग हुई। 85 िें िेररा अपराइं्िें् 
हुआ— नीलबड़ िें। पहले कु् सराल िैंने नीलबड़ 
के आगे एक गाँव  िें पढ़रायरा। यहाँ प्राथमिक और 
िराधयमिक ्दोनों मवभराग थे। िुरू िें िुझे बहुति 
म्द्कतिें आईं। कु् सरालों बरा्द िेरी कमठनराइयाँ 
्दूर हुईं। 
मस्युमर्ी लराइन वराले स्कूल िें आई िैं 85 
िें— यरा 86 िें। वहाँ  िुझे मिमडल स्कूल मिलरा। 
मिमडल स्कूल िें िैंने कषिरा ्ह और कषिरा सराति 
को पढ़रायरा। उस सिय िुझे सरािरामजक अधययन 
और महन्दी मिलरा। िैंने ये ्दोनों मवषय पढ़राए। 
आठवीं नहीं मलयरा थरा, मसफ्क  कषिरा ् ह और कषिरा 
सराति ली। वहाँ के स््ुडेंटस करा मडमसम्लन बहुति 
अच्रा थरा। हिरारी हेड–मिस्ट्रेस बहुति अच्ी थीं। 
बहुति मडमसम्लन वराली थीं। ्राइि पर आनरा, 
्राइि पर जरानरा। वो हिेिरा रराउणड लेतिी थीं और 
चेक करतिी थीं। 
हिरारी एक िैडि थीं— इंमगलि की। वो मर्रायर 
हो गईं— जोिी िैडि। मर्रायर होने के बरा्द 
वो मवषय िुझे मिलरा। समव्कस िुरू होने के कोई 
्दस सराल बरा्द िुझे अंग्रेजी पढ़राने करा अवसर 
मिलरा। ्योंमक िैं िहरारराष्ट्र से पढ़ी थी,तिो िेरी 
इंमगलि अच्ी थी। और बचचे िुझसे थोड़रा डरतिे 
थे ्योंमक िैं उनसे मस्ट्र्् रहतिी थी। 
हिरारे स्कूल िें अच्े, पढ़े–मलखे घर के बचचे, 
्वरा््कस्क के बचचे और अन्नरानगर झुगगी–झोपड़ी 
के बचचे आतिे थे। उनको इंमगलि बहुति िुमशकल 
पड़तिी थी। ये बचचे अँग्रेज़ी के प्शनोत्तर, स्पेमलंग 
वगैरह यरा्द नहीं कर परातिे थे। मफर िैंने ्देखरा 
मक बचचे कहाँ गलतिी करतिे हैं। िेरे िन िें एक 
सुझराव आयरा ्यों न इनहें िरा््कक् सिझरायरा 
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जराए। िैंने पहले हू, वॉ्, वेन, वेयर करा अथ्क 
सिझरायरा— मक ये चीजें कब लगतिी हैं। इनके 
प्शनों के उत्तर सरल होतिे थे। तिो जैसे, वेयर 
यरानी कहाँ— तिो स्थरान करा नराि मलख ्देनरा। 
वेन यरानी कब, तिो सिय मलख ्देनरा। वराय यरानी 
्यों। तिो इसिें जवराब िुमशकल पड़ जरातिरा थरा। 
इसमलए वो नहीं कर परातिे थे। और वॉ् िें ्यरा। 
तिो ्यरा करा जवराब मलखनरा। हू यरानी कौन, तिो 
जवराब िें नराि मलखनरा। सबसे पहले नराि मलखनरा 
और मफर बराकी करा सं्ेनस वही रहेगरा। ऐसी 
तिीन–चरार चीज़ों िें िैंने बहुति धयरान म्दयरा। तिो 
बचचों ने भी बहुति धयरान म्दयरा और उनहें सिझ 
िें भी आयरा। धीरे–धीरे वे प्शनोत्तर यरा्द करनरा 
सीख गए। 
बरा्द िें िैंने मनबनध जो सरल होतिे थे वे यरा्द 
कररानरा मसखरायरा। इसके बरा्द परि मलखनरा एवं 
सरल ग्ररािर मसखराई। बचचों के पी्े पड़कर 
उनको मसखरायरा। िैं तिीन मनबनध उनको 
कमपलसरी यरा्द कररा ्देतिी थी। ले्र, जैसे 
मसकनेस करा, यरा िैमरज करा, ऐसे तिीन तिरह 
के। और मफर ग्ररािर िें जैसे प्ीपोजीिन, जोड़ने 
के मलए इस्तिेिराल होतिरा है— कंजे्सन और भी 
चीज़ें— ये सब िैं यरा्द कररा ्देतिी थी।
इस तिरह बचचों िें कॉनमफडेंस आयरा। िेररा 
मरज़ल् इतिनरा अच्रा आयरा मक बहुति सरारे बचचे 
100 िें से 80 बचचे परास हो गए। तिो हिरारे 
हेड–िरास््र को बहुति अच्रा लगरा। वो कहतिे 
थे— िैडि आप बहुति अच्रा इंमगलि पढ़रातिी हैं।
अनरायस िेररा ए्सीडें् हुआ। िरालरा िेरे घर से 
्दूर थी और इस करारण िैंने घर के परास यहाँ 
ट्ररांसफर कररा मलयरा। िेरे हेडिरास््र ने िुझे जराने 
से बहुति रोकरा पर िेरी िज़बूरी थी। 2003, िें 
िैं िरासकीय संजय गराॅंधी िें आई। यहॉं िुझे 
प्राइिरी मवभराग मिलरा। िुरू िें िैंने पाँचवीं कषिरा 
पढ़राई। िैंने बचचों को अनुिरामसति मकयरा। बचचे 
िेररा कहनरा िरानतिे थे, डरतिे भी थे। मरज़ल् 
अच्रा आयरा। इस तिरह िेरी ्ीमचंग के 33 सराल 
कराफी अच्े रहे।  
स्ाल : तो शसक्युररटी लाइन के बच्ने जो आपको 
्याद आतने हैं, कौन सने बच्ने ्याद आतने हैं और क्यों 
्याद आतने हैं?
इसमलए यरा्द आतिे हैं ्योंमक उन बचचों करा 
िुझसे बहुति लगराव हो गयरा थरा। लगराव के सराथ–
सराथ वो बहुति प्ोतसरामहति होतिे थे और प्ोतसरामहति 
करतिे भी थे िुझे मक िैडि आपने बहुति अच्रा 
पढ़रायरा, और आपकी बहुति यरा्द आतिी रहेगी। 
अभी भी वो बचचे कभी कहीं न कहीं मिलतिे हैं, 
तिो पैर ्ूतिे हैं, यरा्द करतिे हैं। 
ए्सीडें् के बरा्द जब िैं यहाँ आई तिो हेडिरास््र 
सराहब बहुति कहतिे थे मक नहीं िैडि, हि आपको 
जराने नहीं ्देंगे। िैंने कहरा मक सर िैं िजबूरी से 
जरा रही हूँ ्योंमक ्दो मिनी बस ब्दलकर आनरा 
और बीच िें चलनरा अब िुझसे होतिरा नहीं है। 
इसमलए जब िेररा ट्ररांसफर यहाँ इस स्कूल िें 
हो गयरा, तिो यह घर के परास थरा। तिो िैंने यहाँ 
जॉइन कर मलयरा। आमखरी म्दन सब लोग बहुति 
भरावुक हो गए थे— पूररा स््राफ। आज भी वहाँ 
करा पूररा स््राफ िुझे यरा्द करतिरा है। 
स्ाल : कषिा में अनुशासन की आप क्या ज़रूरत 
समझती हैं? और श षिा सने इसका क्या समबन्ध है? 
आजकल जो बच्ों की शपटाई पर रोक लगी है, 
उसके बारने में आप क्या सोचती हैं?
प्मिलरा जी— पहले के बचचे अनुिरामसति थे। 
मिषिकों करा आ्दर करतिे थे। अनुिरासन िें रहतिे 
थे। पढ़राई पर अमधक धयरान ्देतिे थे। सिय पर 
िरालरा आतिे–जरातिे थे।
बचचों को िरारने पर गविमें् ने जो बैन लगरायरा 
है— वो, िैं सिझतिी हूँ मक सही भी है, और नहीं 
भी। ्योंमक बचचों के सराथ थोड़रा–सरा अनुिरासन 
तिो होनरा चरामहए। ्योंमक बचचे नरा…थोड़रा डर से, 
्ीचर के डर से थोड़रा अनुिरामसति होतिे हैं। अब 
्यरा है— डर मबलकुल नहीं है। सोचतिे हैं मक 
्ीचर हिराररा ्यरा कर लेंगे। हि मिकरायति कर 
्देंगे। तिो इनके म्दिराग िें वो बराति आ गई है मक 
िुझे िैडि िरारेगी, कु् करेगी यरा ्दणड ्देगी तिो 
हि डराइरे्् मिकरायति कर ्देंगे। तिो आज के 
बचचों के िन िें यह भर गयरा है। िैडि लोग 
डरतिे हैं। अगर बचचे उधिकर रहे हैं तिो ्ीचर 
कु् नहीं कर सकतिे। इतिनरा ही बोल सकतिे हैं 
मक चुपचराप जराओ, बैठो। कई बचचे तिो इतिने 
उद्दणड होतिे हैं मक डाँ्ने से भी नहीं िरानतिे। 
उनकरा ् यरा करें। ितिलब ्दोनों तिरफ िैडि लोगों 
स्नेह और अनुशासन के बीच फँसी एक शशशषिका 123भीतर और  बाहरअंक-1, जुलाई 2018
के मलए िुमशकल हो गई है न। बनधन हो गयरा 
है मक करें तिो ्यरा करें। आप ्देखतिे ही हो मक 
आए म्दन पेपरों िें आ रहरा है। तिो इसके अन्दर 
हि ्यरा करें। कु् नहीं कर सकतिे। ्ीचर तिो 
सरकरार के अंडर िें हैं। इसमलए बचचे उद्दणड 
होतिे जरा रहे हैं।
स्ाल : अपनने साथी श षिकों के साथ हुए शकसी 
अनुभ् के बारने में बताइए।
प्मिलरा जी— उस सिय िैं मिमडल िरालरा 
मस्युमर्ी लराईन िें मिमषिकरा थी। िुझे ्ठवीं 
एवं सरातिवीं कषिरा िें पढ़राने करा अवसर मिलरा। िैं 
गमणति एवं सरािरामजक अधययन पढ़रातिी थी। िुझे 
गमणति नहीं आतिरा थरा। अपने पुरराने सिय िें िैंने 
तिोलरा–िरािरा–रत्ती िें पढ़रा थरा तिो गमणति मवषय 
िुझे बहुति कमठन लगतिरा थरा। 
एक हिरारी िैडि थी... लराल िैडि। सराउथ की 
थीं। वो आठवीं कषिरा की िैथस की ् ीचर थीं। िैंने 
उनसे ्ठी करा गमणति (बीज गमणति) सीखरा। िैं 
कहतिी, िैडि िुझे गमणति मसखराओ। िुझे गमणति 
पढ़राने िें बहुति रुमच आ रही है पर कमठन 
लगतिी है। वो िुझे एक–एक करके सब बतिरातिीं 
मक— ऐसरा–ऐसरा होतिरा है।  तिो ऐसे पू्–पू् के 
िैं पढ़रातिी थी। इस तिरह िुझे बहुति अच्रा लगने 
लगरा यह मवषय। 
स्ाल : आपको अपनने श षिकी्य का्य्यकाल में 
शकस-शकस तरह के प्रश षिण शमलने? ्यने प्रश षिण 
कैसने थने? आपके काम के शलए शकस तरह सने 
उप्योगी लगने? आपके सम्य के प्रश षिण और अभी 
आपके पास आनने ्ालने डी.एड. छात्ाओं के प्रश षिण 
में आप क्या अनतर दनेख पाती हैं?
प्मिलरा जी— मिषिण कराल िें िैंने कई प्मिषिण 
मलए–अँग्रेज़ी, महन्दी, सरािरामजक अधययन आम्द। 
प्मिषिण अच्े लगे। मिषिण को रोचक और 
सरल मवमध द्राररा सिझराने करा सुझराव मिलतिरा है। 
नई–नई बरातिों को सिझने करा िौकरा मिलतिरा है। 
िेरे सिय की पढ़राई एवं आज की पढ़राई िें बहुति 
फ़क्क  थरा। पहले की पढ़राई आसरान थी। जल्दी 
यरा्द कर लेतिे थे। आज के बचचों करा िन पढ़राई 
िें कि िोबराइल एवं ्ीवी िें अमधक लगतिरा 
है। सिय के सराथ–सराथ बहुति ब्दल गयरा है— 
खरान–परान, रहन–सहन, घूिनरा–मफरनरा आम्द...।
आजकल डी.एड. अलग ह्कर होने लगरा है। 
नये–नये मवषयों पर चचया होतिी है। प्रायोमगक 
मवमध पर अमधक ज़ोर म्दयरा जरातिरा है। पुस्तिकें  
भी प्राइिरी स्तिर की प्रायोमगक हो गई हैं। पहले 
पढ़ने और मलखने पर ज़यरा्दरा ज़ोर म्दयरा जरातिरा 
थरा, जो आजकल कि है। अब सरल मवमध से, 
खेल–खेल िें पढ़रानरा बतिरायरा जरातिरा है। बचचों को 
भी यह रोचक लगतिरा है। वे जल्दी सीख जरातिे हैं।
हिरारे परास आने वराली डी.एड. की ्रारिराओं को 
यही कहूँगी मक वे बचचों को लगन से, रोचक 
ढंग से और ईिरान्दरारी से पढ़राएँ।
स्ाल: आपको प्र्धान पाशठका (HM) के तौर पर 
शकतना प्रशासशनक का्य्य करना पड़ता है ? ्यह 
काम आपको कैसा लगता है? क्या इस काम के 
शलए शकसी प्रकार के सह्योग की ज़रूरत महसूस 
करती हैं?
प्मिलरा जी— प्धरान परामठकरा के तिौर पर िुझे 
ढेर सराररा प्िरासमनक कराि करनरा पड़तिरा है। बैंक 
के कराि, संकुल केनद्र, जन मिषिरा केनद्र, डराइ् 
आम्द जरानरा, फॉि्क–प्परि आम्द लरानरा, भरनरा, 
्रारिवृमत्त, आधरार मलंक करनरा, िूलयरांकन जैसे 
मकतिने ही कराि करने पड़तिे हैं। सिय पर बचचों 
की ्लरास भी लेतिी हूँ। बराहर िीम्ंग, ट्रेमनंग 
िें जरानरा पड़तिरा है। मिषिरा मवभराग से आई डराक 
(प्परि) भरकर जिरा करनरा पड़तिरा है। 
इन सब करािों िें यम्द कराययालयीन सहयोग 
मिलतिरा तिो अच्रा होतिरा। कराि बहुति ज़यरा्दरा 
है। िैं प्धरान परामठकरा बनी थी ्योंमक वेतिन 
िें वृमधि होतिी और कोई अनय थरा भी नहीं, 
परनतुि उसकी तिुलनरा िें कराि बहुति ज़यरा्दरा है। 
मफलहराल हि सब मिमषिकराएँ मिलकर ही ये 
सरारे कराि सँभराल लेतिी हैं। सभी मिमषिकराओं करा 
सहयोग मिलतिरा है। 
श्ीमती प्रशमला चौहान शासकी्य संज्य गाँ्धी प्राथशमक श्द्ाल्य श ्ाजी नगर, भोपाल में प्र्धान अध्याशपका हैं।
टुलटुल शबस्ास को बालसाशहत्य ए्ं श षिा साशहत्य के प्रकाशन ए्ं समपादन का लमबा अनुभ् है। ्ने ्त्यमान  में  एकलव्य 
भोपाल में का्य्यरत हैं ए्ं श षिक–श षिा के काम में जुटी हैं।
